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1. OBJETIVOS 
Este proyecto de innovación docente tenía como objetivos principales mejorar la 
percepción del alumnado con respecto a las TIC, así como su aprendizaje a través del 
empleo de una Web Quest. Además, buscaba fomentar la reflexión sobre el uso de las 
TIC por parte del profesorado y proveer a los docentes con herramientas para el diseño y 
uso de una Web Quest. 
Por tanto, los objetivos planteados por este proyecto se resumían en: 
1. Conocer la percepción del alumnado sobre la presencia y uso de las TIC en las 
asignaturas del grado en estudios ingleses. Se pretendía así conocer el nivel real de 
innovación tecnológica en las aulas y diseñar recursos y estrategias para mejorar el uso 
de las TIC por parte de los docentes y estudiantes. 
2. Diseñar recursos que pudieran integrarse en las asignaturas de lengua, que respondieran 
a los objetivos de aprendizaje y a la adquisición de competencias digitales y críticas que 
fueran de utilidad en la carrera académica y profesional del alumnado.  
	   	   	  
3. Buscar formas de transferencia para aplicar lo desarrollado en este proyecto a otras 
asignaturas de la titulación.   
4. Proporcionar formación y recursos a otros miembros del claustro universitario para a) 
evaluar el nivel de integración de las TIC en su docencia; b) diseñar y emplear recursos 
TIC como las Web Quest. 
 
2. INNOVACIÓN ALCANZADA 
En línea con la investigación del grupo de trabajo, se buscaba innovar en la presencia y 
el uso de las TIC en el aprendizaje del alumnado del grado en estudios ingleses, para 
comprobar si proyectos anteriores habían tenido el impacto esperado y realmente existía 
la conciencia en el alumnado de una buena integración y empleo de las TIC. Además, se 
ha dado continuidad a proyectos anteriores al introducir un nuevo recurso que no ha sido 
desarrollado hasta el momento: la Web Quest.  
El uso de las Web Quest es más frecuente en otros estados de la enseñanza, en concreto 
en primaria y secundaria, donde el empleo de este recurso ha demostrado ser positivo  
(Aguiar and Cuesta, 2009; Milson and Downey, 2001). Sin embargo, también ha 
resultado un recurso innovador en el marco de la enseñanza superior, aunque su uso no 
está tan generalizado.  
Al escoger este recursos, se esperaba que su uso sirviera para fomentar el pensamiento 
crítico del alumnado en su búsqueda de información online y en la redacción de trabajos 
de investigación. Este proyecto, pues, seguía en la línea de otros anteriores que buscaban 
mejorar el pensamiento crítico y la retroalimentación a través de recursos online, en 
concreto, con el uso de la plataforma Studium. Además, el diseño estructurado de la Web 
Quest buscaba mejorar la organización el trabajo de los estudiantes pero también facilitar 
su uso por parte de los docentes (Dodge, qtd. in Gallego and Guerra, 2007, p. 84). 
	   	   	  
Finalmente, es necesario que toda experiencia de innovación pueda beneficiar al 
profesorado en su conjunto. Es por ello que, a diferencia de proyectos anteriores, en este 
se había considerado necesario compartir el resultado de la primera fase con el claustro 
del departamento de Filología Inglesa. Además, el proyecto planteaba poner a su 
disposición toda una serie de recursos para que puedan diseñar y aplicar las Web Quest 
en el futuro. 
 
3. PLAN DE TRABAJO 
El plan de actuación y las actividades realizadas han sido las siguientes: 
1. Los tres miembros del proyecto diseñaron una encuesta online empleando las 
herramientas de Google proporcionadas por la USAL. El título de dicha encuesta ha sido 
“Encuesta a estudiantes sobre la integración de Internet en el aprendizaje de Lengua III”.  
Se ha dividido en cinco bloques:  
- El primero informa al alumnado del objetivo y metodología de la encuesta, así como de 
la normativa de protección de datos.  
- El segundo se titula “Datos de la muestra”, y recababa datos personales y en relación 
con la asignatura (p.ej. número de matrículas o tipo de evaluación escogida: continua o 
final). 
- El tercero lleva por título “Percepción de la tareas de investigación”, buscando conocer 
cómo prefieren desarrollar las actividades a evaluar que se realizan en clase 
(presentaciones y ensayos) y cómo afrontaban su realización. 
- El cuarto es “Percepción y uso de las TIC”, y busca recabar información sobre 
cuestiones relacionadas con el empleo de las nuevas tecnologías en un entorno de 
enseñanza-aprendizaje (p.ej. si empelan recursos online para preparar las tareas).  
- Por último, se incluye un apartado de “Comentarios y sugerencias.” 
	   	   	  
 
 
1. Captura de pantalla de la encuesta 
A continuación se preparó una plantilla para realizar un juicio de expertos. Dicho 
documento constaba de una encuesta con escala Likert y preguntas de respuesta abierta. 
Se envió el enlace a la encuesta y el formulario a tres expertos en evaluación de la 
Facultad de Educación y a tres expertos en la enseñanza de lenguas extranjeras con 
experiencia en evaluación del Servicio Central de Idiomas. Con la retroalimentación 
recibida se modificó la encuesta inicial y se comprobó su adecuación al objetivo que 
buscaba alcanzar.  
 
2. Lengua III es una asignatura troncal de segundo curso del Grado en Estudios Ingleses 
y se escogió por su adaptabilidad al proyecto, así como por el hecho de que la profesora 
Burkett impartiera esa asignatura a uno de los grupos (el grupo 4). La profesora  realizó 
una sesión de información con el alumnado para explicar el objetivo de la encuesta y el 
procedimiento para su realización. A continuación envió en enlace a los estudiantes en 
enero, consiguiendo un total de 18 respuestas sobre el total de 45 matriculados en el 
grupo. Se enviaron un total de tres recordatorios a lo largo del mes. La poca participación 
se ha justificado por haber concluido las clases y estar en periodo de exámenes.  
 
	   	   	  
3. Tras recabar toda la información, se procedió al análisis de los resultados de la 
encuesta. 
 
4. Los resultados se integraron en un informe remitido a la dirección del departamento y 
al coordinador del Grado en Estudios Ingleses para su conocimiento, la valoración de la 
información obtenida y de la posibilidad de adaptar al encuesta para otros cursos o 
asignaturas. Se decidió valorar dichos resultados en la comisión de calidad, y evaluar la 
viabilidad de generalizar la encuesta.  
 
5. Se diseñó un modelo de Web Quest adaptada a la asignatura Lengua III, y también una 
asignatura en Studium donde el profesorado puede encontrar información sobre las 
mismas para su posible diseño e implementación en otras asignaturas. Aunque en los 
objetivos iniciales se planteaba la posibilidad de realizar sesiones de formación 
presenciales la falta de apoyo económico no ha permitido contar con expertos externos. 
También resultó complicado encajar una o dos sesiones en el calendario docente del 
departamento de Filología Inglesa, por lo que se optó por la creación de un espacio de 
formación online. 
 
2. Imagen del curso de Studium “Web Quests” 
	   	   	  
 
6. De los objetivos planteados en la solicitud del proyecto, ha quedado pendiente la 
realización de una encuesta online para comprobar la actitud del profesorado hacia las 
TIC y la formación recibida.  
 
7. A lo largo del mes de julio, el equipo de trabajo revisará la información recabada para 
presentar una comunicación en un congreso de innovación y escribir un artículo 
científico. Es por ello que no ofrece en este momento datos concretos de los resultados 
de la encuesta, para evitar el conflicto de interés con la difusión o publicación científica. 
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